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CAPÍTOL 11 ANNEXE SENSIBILITAT TIR I VAN 
 
11-1 Taules d’anàlisis de sensibilitat 
 
11-1.1 Taula TIR VAN vs Reducció temps de viatge 
 
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
temps 
reducció
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 2743484,65 -17480503,18 -20736859,09 6%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 4115226,97 -5867601,18 -8257311,75
2008 6796500,00 48000,00 0,55 5029721,85 -1660779,09 -2772547,58
2009 6796500,00 48000,00 0,65 5944216,73 -799890,02 -1584114,13
2010 3398250,00 66000,00 0,70 6401464,17 2533666,75 5952435,89
2011 6796500,00 66000,00 0,80 7315959,06 379764,82 1058398,01
2012 3398250,00 66000,00 0,85 7773206,50 3503575,95 11583368,30
2013 3398250,00 66000,00 0,90 8230453,94 3762485,40 14756630,37
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 47553733,86 -15629280,55 -0,1317
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
temps 
reducció
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 3070017,68 -17163480,81 -19147518,22 7%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 4605026,53 -5405918,13 -6727964,77
2008 6796500,00 48000,00 0,55 5628365,75 -1112935,11 -1545223,17
2009 6796500,00 48000,00 0,65 6651704,98 -171295,88 -265323,31
2010 3398250,00 66000,00 0,70 7163374,59 3190897,37 5513767,49
2011 6796500,00 66000,00 0,80 8186713,82 1109008,23 2137851,35
2012 3398250,00 66000,00 0,85 8698383,44 4255829,47 9152380,66
2013 3398250,00 66000,00 0,90 9210053,05 4535789,99 10882029,98
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 53213639,84 -10762104,88 -0,0767
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
temps 
reducció
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 3396550,72 -16846458,45 -17824682,35 8%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 5094826,08 -4944235,07 -5535100,09
2008 6796500,00 48000,00 0,55 6227009,65 -565091,14 -669357,37
2009 6796500,00 48000,00 0,65 7359193,23 457298,27 573128,88
2010 3398250,00 66000,00 0,70 7925285,02 3848127,99 5102880,86
2011 6796500,00 66000,00 0,80 9057468,59 1838251,64 2579194,33
2012 3398250,00 66000,00 0,85 9623560,38 5008082,98 7434706,09
2013 3398250,00 66000,00 0,90 10189652,16 5309094,57 8339229,65
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 58873545,83 -5894929,21 -0,0265
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
temps 
reducció
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 3723083,76 -16529436,08 -16684847,68 9%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 5584625,64 -4482552,01 -4567239,17
2008 6796500,00 48000,00 0,55 6825653,56 -17247,17 -17738,23
2009 6796500,00 48000,00 0,65 8066681,48 1085892,41 1127310,71
2010 3398250,00 66000,00 0,70 8687195,44 4505358,61 4721178,38
2011 6796500,00 66000,00 0,80 9928223,35 2567495,05 2715781,76
2012 3398250,00 66000,00 0,85 10548737,31 5760336,50 6150314,38
2013 3398250,00 66000,00 0,90 11169251,27 6082399,16 6555239,86
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 64533451,81 -1027753,54 0,0204  
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11-1.2 Taula TIR VAN vs Reducció consum carburants 
 
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
consum 
carburants
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 2743484,65 -17480503,18 -20736859,09 2%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 4115226,97 -5867601,18 -8257311,75
2008 6796500,00 48000,00 0,55 5029721,85 -1660779,09 -2772547,58
2009 6796500,00 48000,00 0,65 5944216,73 -799890,02 -1584114,13
2010 3398250,00 66000,00 0,70 6401464,17 2533666,75 5952435,89
2011 6796500,00 66000,00 0,80 7315959,06 379764,82 1058398,01
2012 3398250,00 66000,00 0,85 7773206,50 3503575,95 11583368,30
2013 3398250,00 66000,00 0,90 8230453,94 3762485,40 14756630,37
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 47553733,86 -15629280,55 -0,1317
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
consum 
carburants
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 3208353,24 -17029174,45 -18560466,42 4%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 4812529,86 -5210326,33 -6189499,15
2008 6796500,00 48000,00 0,55 5881980,94 -880841,29 -1140469,14
2009 6796500,00 48000,00 0,65 6951432,02 95007,71 134072,60
2010 3398250,00 66000,00 0,70 7486157,56 3469332,79 5336081,04
2011 6796500,00 66000,00 0,80 8555608,64 1417951,83 2377022,12
2012 3398250,00 66000,00 0,85 9090334,18 4574521,29 8358198,69
2013 3398250,00 66000,00 0,90 9625059,72 4863400,08 9685060,26
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 55611456,14 -8700128,38 -0,0550
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
consum 
carburants
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 3673221,83 -16577845,72 -16849293,16 6%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 5509832,75 -4553051,48 -4703376,52
2008 6796500,00 48000,00 0,55 6734240,02 -100903,50 -105941,71
2009 6796500,00 48000,00 0,65 7958647,30 989905,45 1056350,60
2010 3398250,00 66000,00 0,70 8570850,94 4404998,83 4777643,74
2011 6796500,00 66000,00 0,80 9795258,22 2456138,84 2707537,43
2012 3398250,00 66000,00 0,85 10407461,86 5645466,62 6325210,66
2013 3398250,00 66000,00 0,90 11019665,49 5964314,76 6791868,96
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 63669178,41 -1770976,21 0,0134
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
consum 
carburants
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 4138090,42 -16126516,99 -15424376,21 8%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 6207135,64 -3895776,63 -3563921,34
2008 6796500,00 48000,00 0,55 7586499,11 679034,30 594145,49
2009 6796500,00 48000,00 0,65 8965862,58 1884803,18 1577372,01
2010 3398250,00 66000,00 0,70 9655544,32 5340664,87 4274944,51
2011 6796500,00 66000,00 0,80 11034907,80 3494325,84 2675257,48
2012 3398250,00 66000,00 0,85 11724589,53 6716411,96 4918204,05
2013 3398250,00 66000,00 0,90 12414271,27 7065229,44 4948374,02
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 71726900,68 5158175,96 0,0769  
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11-1.3  Taula: TIR VAN vs Reducció emissions de CO2 
 
 
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
emissions 
CO2
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 2743484,65 -17480503,18 -20736859,09 4%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 4115226,97 -5867601,18 -8257311,75
2008 6796500,00 48000,00 0,55 5029721,85 -1660779,09 -2772547,58
2009 6796500,00 48000,00 0,65 5944216,73 -799890,02 -1584114,13
2010 3398250,00 66000,00 0,70 6401464,17 2533666,75 5952435,89
2011 6796500,00 66000,00 0,80 7315959,06 379764,82 1058398,01
2012 3398250,00 66000,00 0,85 7773206,50 3503575,95 11583368,30
2013 3398250,00 66000,00 0,90 8230453,94 3762485,40 14756630,37
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 47553733,86 -15629280,55 -0,1317
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
emissions 
CO2
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 3222611,39 -17015331,59 -18502331,80 10%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 4833917,08 -5190166,82 -6136961,70
2008 6796500,00 48000,00 0,55 5908120,88 -856919,54 -1101788,39
2009 6796500,00 48000,00 0,65 6982324,68 122455,44 171207,30
2010 3398250,00 66000,00 0,70 7519426,58 3498030,94 5318068,00
2011 6796500,00 66000,00 0,80 8593630,37 1449794,43 2396749,89
2012 3398250,00 66000,00 0,85 9130732,27 4607368,63 8282382,77
2013 3398250,00 66000,00 0,90 9667834,17 4897166,63 9572673,93
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 55858597,42 -8487601,88 -0,0528
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
emissions 
CO2
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 3621883,68 -16627688,59 -17021973,50 15%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 5432825,51 -4625638,19 -4847610,48
2008 6796500,00 48000,00 0,55 6640120,07 -187036,59 -200659,93
2009 6796500,00 48000,00 0,65 7847414,63 891076,66 978649,50
2010 3398250,00 66000,00 0,70 8451061,91 4301667,76 4836453,36
2011 6796500,00 66000,00 0,80 9658356,47 2341485,78 2695005,72
2012 3398250,00 66000,00 0,85 10262003,75 5527195,87 6512549,69
2013 3398250,00 66000,00 0,90 10865651,03 5842734,32 7047585,63
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 62779317,05 -2536202,98 0,0061
ANY
COSTOS 
D'INVERSIÓ
COSTOS 
USUARIS
COSTOS 
MANTENIMENT
USUARIS 
AMB PDA INGRESSOS VAN TIR
Percentatge 
reducció 
emissions 
CO2
2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 4021155,96 -16240045,59 -15761775,98 20%
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 6031733,94 -4061109,55 -3825432,28
2008 6796500,00 48000,00 0,55 7372119,26 482846,37 441430,86
2009 6796500,00 48000,00 0,65 8712504,59 1659697,88 1472653,81
2010 3398250,00 66000,00 0,70 9382697,25 5105304,58 4396541,63
2011 6796500,00 66000,00 0,80 10723082,57 3233177,12 2702321,00
2012 3398250,00 66000,00 0,85 11393275,23 6447023,11 5229793,87
2013 3398250,00 66000,00 0,90 12063467,89 6788302,01 5344467,09
0,00
TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 69700036,68 3415195,92 0,0613  
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11-2 Gràfica sensibilitat TIR 
 
Sensibilitat del TIR en funció de les variables d'estudi
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